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The year 2012 will be able to become a turning point in various fields. In recent years, the 
political, economic, and social conditions have changed tumultuously. Essentially, education 
contains the impression for newly discovered knowledge or truth, which should be shared with 
the next and future generations. At the same time, liberal arts education is the one that 
provides a hint to improve the quality of life, to realize the dreams of the future. In this paper, it 
is tried to summarize the contents of the liberal arts education that will contribute to the 
sustainable development of society as a whole as well as individual students. In general, higher 
education is categorized in science or humanities. However, basic understanding of natural 
science is essential for students in humanity field. In contrast students in science field, rich 
culture of the humanities and social sciences has very important values. Furthermore, the 
importance of aloud reading, dialogue of Socrates, use of audio-visual aids and their 
demonstrations will be discussed as the educational methods. 
 


















































































































































































































































































































































































































































（The mediocre teacher tells. 
The good teacher explains. 
The superior teacher demonstrates. 
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